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LOS ESTABLECIMIENTOS PENALES
Cada vez que se registra un lamentable suceso 
do los que con frecuencia se suceden en nuestros 
Establecimientos penitenciarios como últimamente 
Ocurrid en Ocaña y recientemente en Zaragoza, la 
opinión se escandaliza, la prenda de gran circula­
rán pone el grito en las nubes é inicia algún nuevo 
derrotero. El Gobierno en este como en todos los 
c&sos, incoa un expediente y hasta otra vez; todo 
Rueda lo mismo.
La muletilla es siempre la misma: que es poco el 
PGrsonal de prisiones y mal retribuido, que los edi­
ficios no tienen condiciones de seguridad y el régi­
men penitenciario deíiciente.
Algunas de estas causas pueden ser verdad y 
110 negamos que en el de los establecimientos donde 
hay gran masa de población penal será insuiiciente, 
Paro en cambio sobra en las pequeñas cárceles, es- 
Pacía 1 mente en las de partido donde sin tener en 
agenta la estadística do presos y por qué causas se 
ha aumentado el personal al extremo de que en 
tftás óe alguna vez los encargados del servicio de 
vígilancia no tienen á quien vigilar, y resulta que 
misma plantilla de empleados hay para donde la 
^dística dá gran contingente como en la que éste 
68 Pequeño.
Si se coloca el personal donde haga falta, quizá
resultarían esas deficiencias de servicio de que 
todo el mundo se queja.
Con este aumento ha venido á gravar el contin - 
&ente carcelario de tal manera que es una carga 
m,,y pesada á las muchas que los Municipios tienen 
8°bre 8ns espaldas.
Mucho puede aligerarse el contingente carcela- 
1,30 de las cárceles departido, puesto que según el 
®ctna] síntoma de enjuiciar, el procesado que se 
hqHa § disposición dol tribunal en prisión provisto - 
'mi Una vez terminado el sumario y remitido éste 
^ La Audiencia, podía también mandarse el proce- 
8f3do, v puesto que al fin tiene que ser traslado á la 
e5reol de Audieneia, es lo mismo antes que después. 
Además, las correcciones debieran sufrirse en 
mismas prisiones excediendo de tres meses, y 
quedarla notablemente relucido el número, 
P’ies sólo se reduciría á los detenidos provisional­
mente, á los pendientes de sumario, á los transeun - 
68 v á los que sufrieran tres me^os de arresto. Y 
e°mo consecuencia una disminución en el personal 
^31° podría prestar servicio donde hiciera falta y 
111)9 lo despreciable economía en el contingente 
C9l*f>'dario do partido.
Otra vent'ja no pequeña sería lo reducido del
las
así
'Apuesto para la construcción de edificios depres
^m^va planta ó arreglo á las necesidades de la cien - 
0,9 b^nal y la higiene, v en resumen lo de todos los 
®e|,vic¡os, buena distribución del personal y una 
3,Gna organización.
Lo ló
cnrgnt
:co seríi quitar á los pueblos esta pecada
y puerto que son funcionarios del Estado y 
0 municipales, que se encargue do pagarles como 
16 Parezca.
eeesee
de los festejos
En el Circulo de la Amistad
^r'^anthumo y deslumbrador aspecto presen - 
_ 1 el salón de baile la noche del domingo, digno 
^comparable remato á las tiestas de esta villa, 
en el fondo del salón, repercutían las notas
de un vals acariciador. En t^l momento me acerqué 
á la puerta de aquel E lén, y un perfume, una olea­
da suave me envolvió como un abrazo... Vi cruzar 
por delante de mis ojos admirados ante la belleza 
del espectáculo, toda la hermosura de aquel baile... 
La luz cae como lluvia dorada, besa los rostros de 
las mujeres y reverbera en los espejos que miran 
con sus ojos de plata... ¡Si ellos hablaran!...
Sigue el vals cantando por el salón, esparciendo 
emociones amorosas en cada frase, conmoviendo 
todos los pechos, enroscando el colosal boa de 
parejas, que se mueve y se anuda vertiginosamente. 
Embelesados contemplamos el brillante desfile de
las bellas que han llenado de encanto el salón.....
Aurora Cayuela, Luisa La puente, Amparo Colás, 
Julia Alonso, Angelita Morales, Pilar Colás, Ra­
mona Plaza, Concha Cano, Luisa Valiente, Maura 
Olave, Concha García, Esperanza Lozano, Filome­
na Mínguez, Paca de la Villa, Apolonia Cea, María 
Busto, Paca Molinero, Felicidad Mínguez, María 
Alonso, Amelia Gómez, Consuelo García.
También concurrieron las señoras Marquesa de 
Alonso Pesquera, de Alvarez Morales, de Riaza, de 
Rodríguez Estalot, de Morales Moreno, viuda de 
Cayuela, señora de Colás, de Molinero (don Jacinto) 
y de Martín Esteban (don Florián).
Todas ellas han contribuido á formar tan pre­
cioso cuadro. El lunch, primorosamente servido por 
el conserje Cándido. La fiesta terminó á las cinco y 
cuarto. En los últimos compases de un rigodón nos 
sorprendió la luz del día.
Felicitamos á la Junta directiva, particular­
mente á su digno Presidente nuestro querido amigo 
don Juan Alonso por las muchísimas atenciones 
que con nosotros tuvo y por la atenta invitación 
que dirigió á nuestro Director. Para finalizar sólo 
se me ocurre exclamar: ¡Cuándo tendremos otio!
La corrida
La plaza presenta un animadísimo aspecto. Mul­
titud de caras bonitas, que convierten los balcones 
en sucursiles d) la gloria c >n ascensor y todo.
A mi derecha se halla un vaquero que reza el 
oficio de difuntos por los bichos que han de morir. 
A mi izquierd 1 se ene teatra uñ b >tijo, iíg ira im­
portante, si se tiene en cuenta la calo) que optamos 
pasando. Un bilcón adornado primorosamente con 
pay -pai/s, misó menos auténticos. II ice su entrada 
el Ayuntamiento con acompiñimiento de música.
El entusiasmo es extraordinario; h icen su ap 1- 
rioión los encargados do correr la llave que son: 
Justo de San José y Jumito Frutos, que ejecutan 
proezas con los al izaass. El paseo de las cuadrillas 
es saludado con aplausos.
Cada cual ocupa el puestecito que más fresco le 
parece y el Chepa, de Vadadolid y el Tena ira rio 
ocupan un hermoso cajón de sardinas (todo él va­
cío) y so disponen á etparar el derrote. D ise su rita 
al primero, señalado con el mi nero 13, que parece 
un senador vitalicio por la gravad id que se trae, 
el cual, nb hace <3 iso de los tanemhs. El 13 resulta 
ser ama de cría, digo, manso, y el p iblio 1, como es 
natural, protesta d > la malHadumbre; Por fin es 
retirado al corral y al cibo de un cu irto de hara, 
aparece el primero bis, negro, zaino, que se dirige al 
pedestal, donde continúm impávid >3 mis dos hom­
bres, que salvan la alerta sin consecuencias. For­
ma lito lancea al bichó, terminando tocándole el 
testuz y el animalito aguanta la caricia. Raya, se 
abre de capa y sirt frío ni calor, capea con sombra. 
El toro que des lé que ha salido parece que busca 
algún conocido pierde los pies (el que se los haya
encontrado que avise y valga el chistecito). Pasa­
mos al segundo tercio d >nde son de notar un buen 
par de Leciñena algo caído y uno desigual de Fres- 
quito. Repite Leciñena con medio pescuecero y re­
mata Fresquito con uno superior. (Aplausos).
Furmalito, de tabaco y oro, toma el asador, y 
después de brindar á la presidencia, brinda al palco 
de don Eustaquio de la Torre.
Empieza su faena con dos pares y un abanicczo. 
El toro toma las de Villadiego y se dedica á revisar 
las puertas. ¡Ahora mo lo explico! sin duda el co­
nocido que buscaba debe de estar en algún portal. 
Formalito le para y perfilándose ,á lo Machaquito 
señala un pinchazo bien puesto, saliendo trompicao. 
Segundo pinchazo tirándose á matar en toda la 
regla y quedando encunao; la estocada resulta des­
prendida. Tercera pescuecera, ó séase un sablazo 
en el pescuezo que lo agracia muy poco. Descabella 
sin soltar y repite prendiendo el alfiler. Otro inten - 
to, y otro, y ¡ponte unas gafas, que falta te hacen! 
Cuarto, casi por detrás, repitiendo con uno que 
quiere ser á pulso, y por fin con acompañamiento 
general de enterradores, se acuesta el bicho al sexto 
intento. Palmas tibias.
Un ligero descanso para dar salida al segundo 
que corre más que un grillo loco, por lo que un 
espectador le bautiza con el nombre de Abutardo,
Nada de particular ofrece el primer tercio.
En el segundo, Rtya, que viene con ganas de 
agradar, se arma de silla y se dispone á prender 
medio par de los decentillos. Rubitoy Moirón con­
sumen el tercio sin novedad y Riya, de morado y 
oro, brinda á la presidencia y después al Marqués 
de Alonso Pesquera y se dirige con aplomo al bi­
cho. En una huida de éste, caen al suelo junto á la 
jaula, diez ó doce capitalistas que se libran por mi­
lagro. ¡Vaya si hay providencia!
Raya con la muleta no llega á emocionarnos, 
atizándole un pinchazo sin soltar y después una 
media calada buena y casi atracándose de toro, dé 
la cual dobla éste. (La ovación se oye en Casablan- 
ca). Leciñena con la puntilla acertado en los dos 
toros. El Raya es sacado en hombros por ía concu­
rrencia entusiasmada y me despido del botijo hasta 
otra.
E. Colás.
BUECCIÓrl DE CARRERA
Me pregunta u-ded, Gaspar,
2ué carrera debe dar su sobrino José,
Ír, francamente, no sé o que le he de contestar.
O liere usted que el chico adquiera 
una posición decente 
con un titulo cualquiera, 
mas yo no sé. francamente, 
cusí es la mejor carrera.
Hoy están todas tan mal 
que no es fácil elegir, 
y para colmo final 
nos cuestan un dineral 
y no dan para vivir.
La de abogado antes era 
ana bonita carrera 
de muchísimo provecho,
¡pero, hombre, si hoy ya cualquier» \
es Licenciado eu Derecho!
¿La de medicina? ¡Horror! 
No creo que le convenga. 
iSi es la carrera peor!
Ya no hay casa qúe no tenga 
en cada piso: un doctor. * :
Y asi pasa Jo que pasa.
Q 16 sin ganancia maldita 
y con gratitud escasa 
cada cual sólo visita 
ló» enfermo» de áu casa.
1: iK-
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LÁ *pZ DE P6(¡U.B*Eíl
|T.a de boticario?;., i Cetro 
l\ qué paatnrwe el dinero 
en chisme* profesionales, 
si gana nre* un tendero 
de gó neroe- co I Oni alee?
I .& milicia? ¡Vano afán! 
Los militares e^tan 
mal de cuarios, ¡pobrecillosl 
¡No ganan para pitillos 
con el sueldo que les dan!
|Hacerne cura? ¡Locura!
No lo pretenda en su vida; 
porque Á tni se ;ne figura 
que la carrera de cura 
au la de capa raí-la.
La carrera e.' ejemplar, 
pero s«Slo fuera aquí 
Urt negocio regular 
,ei se pu lieraetnprzar 
por Obispo... ó cosa así.
língenierot ¡Voto á ta.ll 
¡Un tr ib jo colosal!
¡Sufrir examen cien veces! 
¡Mucho cálculo integral! 
mucho ruido... y pocas nueces!
Me expreso de esta manera 
ppr si 'ti sobrino e-pera 
mi franca contestación.
Déje.le usted sin carrera 
y dolo usted un millón. 
tE-ludio-? ¡Q té tontería!
Tamo han bajado en el día 
los título» sin dinero,
¡que conozco á un zapatero 
doctoren floteo fia!
Si el chico sale negado 
no liará carrera aunque quiera; 
pero si es listo y Osado,
¡jtáquele usted diputado 
y j a el chico hará carrera.
Vital Aza.
HABLANDO CON SAN PEDRO
No vayas á creer, lector, que rae reitero al vene­
rable Apóstol que tiene la llave de la puerta del 
Cielo; ¡qué más quisiera yo que aquel gran interce­
sor me concediera esa gracia! Me refiero al que hoy 
ejerce misión parecida en la dirección de nuestra 
ré piMicn, pues es anciano venerable, invertido 
aunque interinamente, con la Presidencia del Con­
sejo de Ministros. Llegamos á Instrucción Pública, 
subimos al ascensor que rápidamente nos condujo 
al ante-despacho, pasamos nuestra tarjeta y sin 
hacernos esperar mucho tiempo fuimos introduci­
dos á su presencia.
Afectuoso fué nuestro recibimiento y con una 
refinada y ex piisita cortesía fuimos tratados du­
rante la visita. Abordamos el asiento, sacamos la 
cartera y lápiz en ristre empezó el asidio.
6-.................................. ......................................... ?
Sí, he leído con atención la campaña que ustedes 
están haciendo en su semanario; la veo con gusto 
y sería conveniente que en todas las regiones hu­
biera personas quo como ustedes trataran estos im­
portantes asuntos, y tomo notas de algunas inicia­
tivas que llevaré al plan general de reformas, 
i............... ...................................................................t
Hay que reformar todo: Universidades, Institu­
tos, Escuelas especiales y sobre todo la primera 
enseñanza, base principal de las demás.
Es lo primero; tiene razón su semanario, lo 
primero es hacer Baílelas. Son tan defectuosas que 
es imposible dar enseñanza en ellas ni que ésta re­
salte á los esfuerzos del profesor. Para remediarlo 
tengo incluí U en el próximo presupuesto una 
respetable cantidad que se destinará á la construo 
oión de Escuelas en los pueblos rurales, y si mis su 
oesores siguen el mismo camino en pocos años ten­
dremos nuevas todas las Escuelas de España.
4..................i..------------------- -----------4............*
So ampliarán los estudios del Magisterio dedi­
cando preferente atención á las clases prácticas, 
con el lia de que ios nuevos maestros tengan las 
necesarias condiciones de aptitud pedagógica. Pues 
en España hay un excelente profesorado, hay mu­
chos sabios, poro no to los sáben inculcar á loa 
discípulos sus conocimientos. •. t.>
Grande es el abuso de programas, libros de 
texto; es verdad que son muchas las asignaturas,
que los alumnos no tienen tiempo para hojear 
tantos y tantos volúmenes como se les ponen, y en 
eso no se ha de transigir, sobre todo en la primera y 
segunda enseñanza.
h.............................................................................. ?
Asusta la cifra de analfabetos> estancos en esta 
estadística muy debajo del nivel de todas las na­
ciones civiliza tas, pero los gobiernos son impo­
tentes, no pueden hacer más quo darles locales, 
profesores y material para que aprendan, leyes 
que obliguen á los pudres haciéndoles responsa­
bles; pero ante la resistencia, el ab nidotio y la apa­
tía nada se puede, no se van á llevar los muchachos 
á la Escuela entre Guardia civil,
¿................................ ................... ..................................?
Es verdad, la prensa, la opinión, pido esa enér­
gica medida. Suris el único medio que todo* apren­
dieran á leer y escribir. ¿En el ejército? se hila más 
delgado. Si se diera una iey en virtud de la cual, 
fuera obligatorio el servicio para los analfabetos, 
desde luego daría un resultado excelente. Pero ¿y 
quién la dá? ¿No vendría después esa misma pren­
sa clamando que se atonta á la libertad in lividual? 
El camino está expedito; que so levante en el Pier­
iamente álguien que formule la proposición y ve­
remos cómo llevarla á la práctica.
No quisimos prolongar más la conferencia, que 
fué más larga de lo que esperábamos, y salimos 
convencidos de que el Ministro ha trabajado mucho, 
le falta mucha labor que hacer, pero que si conti­
núa al frente de este departamento, ha de llevar á 
la práctica un plan importantísimo de reformas en 
la enseñanza, y ya era hora que se corrijan tanto * 
defectos y abusos como existen en el importante 
ramo de Instrucción Pública.
Y dando forma, aunque incorrecta, á esta confe­
rencia, la traslado á ese semanario pira que sepan 
sus lectores los pensamientos del Ministro.
i I
ALGO DE COLMENARES
Ventajas del sistema moderno sobre el antiguo.
Descripción del sistema Cosgaya.
En el sistema movilista ó1 moderno tenemos 
incomparables ventajas, cuales son: que el máxi­
mum de miel de una colmena de este sistema puede 
darnos hasta 80 kilos, mientras que el máximum 
de una colmena del antiguo sólo llega á 10; estas 
colmenas movilistas pueden contener 60.000 abejas; 
pueden trasladarse con suma facilidad y además se 
propagan los enjambres sencillamente sólo con 
tomar de una colmena un marco que contenga en­
tre los demás alvéolos algunos de reina y dejado 
este marco en una nueva casa de ellas con unas 
cuantas abejas que se llevan, qstá un nuevo enjam­
bre hecho. Ventaja grande también es el poder ins­
peccionarlas cuando se quiera, ora para librarlas 
de sus enemigos, ora para tornar los vasos llenos y 
poner otros vacíos para que los llenen. Iteu en este 
nuevo sistema se las cambia los panales antiguos 
para que no lleguen á obstruirse los alvéolos, no 
pudiendo en ellos desarrollarse la nueva ninfa por 
no ser capaz el nido, por haber quedado en él mu­
chas veces la leve película de las imiFas que volaron.
Cosyayn.—El inventor de esta colmena .fué un 
sacerdote llamado Antonio Cosgaya, el cual falle­
ció en 13 de Junio del presente año, á la edad de 
88 años; era un notabilísimo mecánico y entre sus 
muchos inventos nos ha dejado la colmena que 
lleva su nombre, la cual se basa en las costura bies 
de las abejas y la que, ajuicio de inteligentes agri­
cultores, entre ellos, el señor García Muñoz, pres­
bítero, catedrático de Agricultura del Seminario de 
Madrid,y dueño de la Granja Melisa en la Alcarria, 
es la mejor por el mucho rendimiento, por la sen­
cillez de las operaciones y por los pocos gastos y 
aparatos que necesita, pues hasta sin careta so 
pueden.catar ó castrar.
Consista en un cajón .perecido, A las arcas que se 
usan en los pueblos para guardar ropa?;, tiene 42 
centímetros de largo, 21 de alto y, 3,) de anchq; la 
tabla de frente ó sea la parte por donde entran
bis abejas tiene dos piqueras, una á un extremo y 
otra al otro.
Por den*ro el cajón está dividido con una tabla 
y esta tabla tiene tres aberturas para que interior­
mente se comuniquen las abejas; de las dos pique- 
ras que hemos dicho una tiene quo estar cerrada, 
pues precisamente en esto está el mérito de esta 
colmena; la reina siempre mora en el departamento 
de la piquera abierta, el cual depai tamento queda 
constituido en caja de cría y el otro on caja de re­
serva, de modo que una vez lleno el primero pasan 
las obreras por las aberturas do la tabla divisiona­
ria al segundo y allí hacen los panales de reserva 
que os como si dijéramos la despensa. He dicho que 
las aberturas do la tabla quo divido el cajón en dos 
departamentos, son tres: la una está abajo y hace 
como de piquera para que pasen do un ludo al otro; 
la otra está arriba; enmedio, en forma de isósceles 
quo llega hasta la tercera parte de la tabla; por 
esto ángulo abierto prolongan ellas los panales 
hasta el otro departamento; otra abertura y ésta eS 
la tercera, va á una esquina de arriba para quo pá- 
sen de un lado á otro. '
Por el lado do atrás tiene sus dos puertas que 
comunican cada cuál á su apartado respectivo, lle­
van cristal para observar y cortina para que no 
vean luz; se cata el lado de la piquera que tiene lá 
piquera cerrada, en el cual dvp irtamento apenas 
hay abejas y so retiran al otro apartado, haciéndo­
las un poco de humo. Es tan fon cilio catarlas que 
ni aun con careta hace falta. Así se sigue catando 
durante cuatro años, al cabo do los cuales se tapa Ia 
piquera abierta y so abre la cerrada durante otros 
cuatro años y entonces la reina, con toda su corte, 
se traslada al otro departamento de la piquera 
abierta. Se limpia el departamento que sirvió por 
espacio de cuatro años de caja de cría quitando to* 
dos los panales que por tener obstruidos los alvéO' 
los no sirven y de otro modo se perdería la colmen8 
al no haber nueva familia.
Otras muchas cosas podrían decirse, pero 
hago punto final y con lo expuesto creo que el inte' 
ligente aficionado puede poner manos á la obra e° 
la seguridad que han de recompensarle sus traba­
jos la distracción, regalos y abundancia con qu® 
han de remunerarle tan beneficiosos himenópteros-
Carlos Ormaechea Llórente.
USTED Y TU
(FRAGMENTO)
Cuan grande es el significado de estas dos pala- 
bras en nuestra sociedad; por ellas se mide el grad0 
de confianza, do cariño, de estimación, de indif0' 
rencia y hasta de odio; por ellas so comprende Ia 
simpatía de dos personas, la conlianza entre do0 
amigos, los progresos de dos enamorados, y p°r 
ellas se descubre lo que durante mucho tiemp0 
permaneció oculto er.tre dos sores queridos, el de0' 
pecho de ciertas situaciones y hasta el odio ma‘ 
encubierto.
Usted, palabra fría, ceremoniosa y hasta hipd' 
crita;,cuando el usted es pronunciado y no lo eB 
ppr respeto á las personas, cuyo rostro está su*" 
cado de arrugas ó cuyos cabellos blanquean cuan' 
do no es por el cariño á los padres ó la admiración 
los superiores en ciencia, categoría, clase ó posicid11 
social, es prueba evidente que la don lianza no b* 
franqueado la puerta de entrada; el usted entre do9 
personas de la misma edad, es la valla que conten0 
la confianza y sin confianza no hay simpatía y 81 
simpatía no hay cariño y fin cariño no hay sacrib' 
cios y donde no hay sacrificios no hay amistad, 0<) 
hay amor, no hay nada; en estas condiciones sol® 
mente se .puede esperar un cumplimiento, uD®8 
cuantas palabras superficiales, tina inclinación 
cabeza, un beso en cada mejilla, recuerdo de 1° 
Judas á Cristo, un ofrecimiento de casa y sorviP1^ 
y tal.ve? una lengua viperina que se clavara en t 
parte jmoral para en venenarla. >
Tú,,monosílabo .herm^o, símbolo de carino* 
simpatías, de sacrificios, de abnegación, espe1*8
LA VOZ DE PEÑAFIEL
ka
todo del que te tulce parque nq ha quedado en la 
puerta de tu amistad y con la mano en el cordón 
de la campanilla, sino que ha penetrado hasta el 
Último lugar de tu albergue.
• Esto debieran ser estas palabras, pero la hipo­
cresía, espada de dos filos, hidra de muchas cabe- 
tas, la ha desnaturalizado, hecho perder todo su 
Valor y cambiar su signilicado verdadero y cuantos 
escudados en el tú, roen el corazón del que tutean 
y cuantos cubiertos por el usted os salvarían de 
algún peligro.
Un beso á usted la mano, servidor do ustet}, 
usted dispenso, son palabras de la mayor indiferen­
cia; un como tu quieras, ino quieres, te gusta ésto 
maniliestan confianza, un usted dirigido á su hijo 
Por su padre demuestran la mayor severidad, un 
Usted entre dos enamorados que se tutean indican 
la enormidad del enojo, un usted entredós íntimos 
amigos revela la pérdida déla amistad; un tú entre 
dos que so ain in dolante de los que no lo saben 
pone de relieve lo que pasa en sus corazones y el 
primer tú entre dos personas mide lo que se ha 
Progresado on la intimidad.
Pedro Saína Lbpe».
3áticas paisanas y forasteras, y por la tarde corrida o novillos en la que hubo que lamentar tres ¿egi­
das de importancia, aparte de muchos revolcones 
sin consecuencias. ■
El día 16 hubo también función religiosa ea la 
iglesia de Sin Miguel, pro iieó muy elocuentemente 
el padre Eduardo, del convento de Pasioniatas; álas 
doce p rabadilla en el Coso y por ' la tarde segunda 
curt id i de toros con igual animación que la ante­
rior. Tanto en esto día co.no en el precedente so 
quemaron por la noche bonitos fuegos adulcíalos 
por el pirotécnico vallisoletano señor Pauiaguu en
la plaza ames citada.
De las funciones del día 17, damos cuenta on 
otro lugar, así como del brillante baile celebrado 
en el Casino do la Amistad.
Damos las gracias más expresivas al digno y 
atento Alcalde de esta villa don Saturnino Aivarvz 
por la invitación que envió á eate periódico para 
asistir á las fuñe i o" ios religiosas y presenciar las 
corridas desde el palco del Ay untamiento, cuyas 
atenciones acreditan una vez más su caballerosidad
para con la prensa.
CRÓNICA DE LAS FIESTAS Noticias
Aun cuando la afluencia de forasteros no ha 
*ido este año tan numerosa como en los anteriores, 
debidosin dula á las críticas circunstancias por que 
el país atraviesa, ha habido, sin embargo, las sub­
ientes para que qon su presencia resultaran ani­
lladas las pasadas íiestas, contribuyendo á ello 
**tuy singularmente las hermosísimas forasteras que 
*os han visitado.
La falta do espacio nos impide dar más extan- 
*lón á psta reseña.
El día 14 por la noche se celebró animado baile 
j^üco en la Plaza Mayor y á los acordes de la 
^anda municipal y dulzáina dirigida por Pichilin) 
entregaron en brazos de Terpsícore muchas pa - 
rejas.
El día 15, de madrugada, tuvo lugar el encierro 
los toros, seguido de la clásica probadilla y en la 
ain consecuencias, se corrieron tres de aquó- 
^°p; á las diez se celebró solemne función religiosa 
en la iglesia de Santa María con asistencia del 
Ayuntamiento y en ella predicó con la unción y 
fervor que le son peculiares el digno párroco de la 
®dsma, don Policorpo García; á las doce paseo en 
loa soportales de la Plaza muy concurrido, en el 
^ñe lucieron sus galas y hermosura nuestras sim­
Ha fallecido en Valbuema de Duero la virtuosa 
y respetable señora doña Engracia Rueda, espora 
de nuestro querido amigo y suscriptor don Prisco 
Pínula, ilustrado Médico de aquella localidad.
Su muerte ha sido muy sentida por todo el ve­
cindario, y su entierro una verdadera manifesta­
ción de duelo, como debida recompensa á los 
bellos sentimientos de la que en vida fue modelo 
de esposas y caritativa pira sus convecinos.
Tanto ai estimado amigo señor Pinilla, como á 
los hermanos y sobrinos de la tinada, les enviamos 
nuestro sentido pósame, á la vez que rogamos al 
Todopoderoso les conceda la necesaria resignación 
cristiana para sobrellevar tan irreparable pérdida.
A nuestros suscripíores
En su beneficio, hemos acordado con­
testar gratuitamente á cuantas consultas se 
nos hagan respecto d asuntos agrícolas, 
como son: informes sobre cultivos, semillas, 
abonos, maquinaria agrícola, etc.
Ha regresado de Madrid nuestro querido Direc­
tor don Angel Barroso, encargándose nuevamente
deáa de este semanario, y cesando en la que inte­
rinamente venía ejercieudó, nuestro compañero 
señor González Torres.
i POZOS ARTESIANOS
VOK
DON IGNACIO RUIZ
á vaporeen perforadora auMncuia y también por 
tornos cabrestantes,' ¿istemáan>11)-germánico. Ga­
rantía en el son leo y outub ido. Análisis de lae 
aguas artesiana-*. Estudios do terrenos. Personal 
técnico. Precios ec móndeos.
CASA Central: Marcianos, 3, Valencia.
Sucursal: Don Tritón U. de Bias.Núñez de Arce, 
16, VaUadolid.
Las íiestas del Burgo de Osma han estado muy 
animadas; la Plaza de Tor >s con llenós todos lo» 
días, y los bailes públicos, d >.ide una vez más pro- 
vóel acreditado dulza inoro J >só Bernabé Taratatian 
gran maestría para tocar, estaban de bote en bote.
LA SEÑORA
: D.* ENGRACIA RUEDA ALVAREZ
ha faiteado e.i Valbusna da Duero 
EL DÍA 14 DE AGJSfJ D3 13J7, A LOS 51 aN3S DE EDAD
dnpoét di recibir leí Sialos SurianU* y h Bndiciaa Ipostól.ci 
R. i. P.
Su desconsolado esposo D. Prisco Pinilla; madre 
política D.‘ Feliin Z tmoranq; liermanos D. BeuL- 
tO‘^y D.s María; hermanas ¡M#,íiipas D “ Julia Za-
¡
baiá (ausento) y t>/ Sau.iaha Martín; sobrinos, 
primos y donas familia,
Surdican d V. se sirca encomendar á Dios 
el alm ¿ de la Jinada, por lo que recibirán. 
C'pecial facor.LOS MEJORES DEL MONDO
CHOCOLATES
de Joaquín Orús (Zaragoza)
Marca escudo de la Virgen del Carmen
Fábrica modelo movida por electricidad. La 
de más producción de Aragón La única que elabo­
ra sus chocolates á la vista del público y prueba 
así que no hay oh’o más rico ni mejor elaborado.
DEPOSITO EX ILUSIVO PASA LA VENTA:
Sres. D. José Valiente é Hij*o
PEÑA FIEL
VaUadolid. —Imp. de A. Rodríguez.
Sección Mercantil
P eñajiel
Trigo á 45 las 94 libras 
Centeno á 29 las 90.
Cebada á 25.
Yeros á 32.
Avena á 20.
Muelas á 34.
Tendencia firme.
Fuerte calor.
llioseeo
Han entrado en el mercado 100 fanegas de trigo 
Adidas á 44.
tendencia firme. ,
■ El Corresponsal
Medina del Campo
Ep el mercado de hoy se presentaron 300 fane - 
S&a de trigo; 6e pagó el nuevo á 44 reales las 94 li- 
y lo a finjo á 45*50. 
f ondencia lirme.
Tiempo calor.
El Corresponsal
Nava del lley 
1 rigo á 44 reales fanega.
Centeno 28.
Cebada á 26.
Tiempo d,palores. ....
" É$ CófreépoMH
Arévalo
Trigo á 45 rs. las 94.
Centeno á 30.
Cebada á 25.
Avena á 16.
Algarrobas á 32.
Tendencia sostenida.
Tiempo de calor.
El Corresponsal
Salamanca
En este mercado entraron 150 fanegas de trigo 
que se cotizaron á 44*50 reales una.
En el do Tejares la entrada fue de 150 pagadas
á 41.
Y al de Chamberí se presentaron 100 á 44. 
Centeno á 30.
Cebada á 28.
Algarrobas á 35'50 y 36.
Pocas transacciones.
El Corresponsal
Gomcjsnarro
La cosecha se presenta muy mala 
Tiempo de fuertes calores.
Trigo común á 43 reales fanega.
Centeno á 31.
Cebada á 26.
Algarrobas á 32.
El Corresponsal
Rueda
Trigo á 44 reales.
Centeno á 36.
Cebada á 28.
Algarrobas á 30.
Yeros á 34.
Lentejas á 60.
Tiempo de calor.
El Corresponsal
VaUadolid
Almacenes del Canal—Entraron hoy 700 fanegas 
de trigo que se vendieron á 46 3j4 rs. una.
La tendencia sostenida.
Arco de Ladrillo—En el mercado de hoy entra­
ron 200 fanegas de trigo que se pagaron á 46 3(4, 
Centeno 100 id. á 31*50 id. id.
Cebada 120 id. á 27 id. id.
Tendencia sostenida.
Harinas.—Se cotizan las más selectas del siste­
ma de cilindros á 37 pesetas.
Clases blancas y buenas á 36 id.
Idem corrientes á 35 id.
Idem de segunda buenas á 34 id. los 100 kilos, y 
con saco en esta estación.
• Salvados—Tercerillas buenas á 11 reales arro­
ba, cuartas á 9, comidilla á 8, tal vado ancho á 8.
El tiempo bueno.
El Corresponsal.
4
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LA VOZ DE PEÑAFIEL
Sección de anuncios
“La Agrícola,, (de Pamplona)
Sociedad Anónima de Créditos, Segaros y Explotaciones agrícolas
Capital social: Pías. 2.000.000
Seguros de ganados y préstamo al 6 por 100 con la garantía de los mismos. Venta de 
ínulas al contado y á plazos. Precios económicos. Sección *Euskaria» de seguros sobre 
la vida. Varias y ventajosísimas combinaciones en este Ramo, garantizadas por la «Mun- 
chener Ruckversvchcrungs Géscllschaft» de Munich (Alemania), con su capital social de 
francos 25 000.000 y sus rcsci vas especiales de más de 22^000.000.¿
Para detalles al Oe'egado Inspector en Valladolid
D* Luis Lazcano, Montero Calvo, 29, 2.°
Gran Comercio de tejidos de Pedro Madrigal
Donde encontrará el público grandes novedades 
en camisería, corbatería, gorros y faldones para 
cristianar, bordados y puntillas1, sombreros y go5 
rras. Se confeccionan ropas para caballero y niños* 
se toman medidas. Grandes existencias en calzado 
de todos los tamaños y clase, y armas de todos loe 
sistemas.
Depósito de las máquinas Singar para coser y ha-* 
cer medias y piezas de recambio para las mismaaí 
Calle de la Judería núm, 3, (por debajo do la Carcaj)
Para vestir con elegancia y economía
Gregorio Hernández
Boulevard, 29 y Constitución, 7
VALLADOLID
Gran medalla de oro: Exposición 1906
Compañía francesa “El Fénix44
SEGUROS A PRIMA FIJA
contra el incendio, el rayo, la explosión de gas y los aparatos de vapor.
%ue Jlafallelfe, JJ.-PARÍS
Agente general en Valladolid
Don Francisco Mercado de la Cuesta
SALVADOR, 14
Adolfo Moral
GUARNICIONERO
Gran surtido en aparejadas de carros de varas, colleras de la 
branza de todas clases, albardas y albardones.
Especialidad en toldos de lona blanca y embreada; esterajes 
para carros, collerones y cuerpos á precios económicos.
PEÑAFIEL.—Calle del Puente
La Crisis ígríco'a y Pecuaria enEsp.*»
Y SUS VERDADEROS REMEDIOS 
por
0. Santiago Martínez Maroto
Se vende en la Administra- 
tración de este periódico ai 
precio de cuatro pesetas. Los 
señores suscriptores tienen el 
beneficio de 50 por 100.
Vefia-Sicilia FINCA DE HERRERO[staciín: QUNÍtMlUl DE ABAJO
Se venden materiales de Tejera de 1.a calidad á los precios 
siguientes:
Ladrillo á 2‘50 pesetas el 100. Baldosa á 3‘50 el 100.
Teja á 2‘75 id., id., id.
Hay LEÑAS en venta.—Dirigirse al Administrador.
El distinguido Dulzainero de Peñafiel “LA MUNDIAL"
Elixir vida estomacal
DE SACRISTAN
El mejor preparado para curar los des­
arreglos digestivos de los convalecientes y 
de los efectos de enfermedades del pulmón; 
en los desórdenes provocados por el extrefii- 
miento tenaz; en la dispepsia flatulcnta ó con 
atonía gástrica; atonía ó dilatación del estó­
mago; estomatitis catarral; gastritis, enteri­
tis crónicas, etc., etc., etc.
Los pedidos dirigirles al doctor SACRIS­
TAN, Cantalejo (Segovia).
De venta en todas las farmacias y dro­
guerías á 3‘50 pesetas botella.
José Bernabé (a) taratati
a© ofrec© á tocar donde lo soliciten, en unión 
de sus compañeros
JUAN DE LA HORRA 
y MAXIMILIANO GARCÍA, Redoblante
No confundirse: Dirigirse á TARATATI, Tienda 
de Comestibles, frente al Corro.—PEÑAFIEL.
SOCIEDAD DE SEGUROS 
constituida legalmente é inspeccionada por el Gobierno
Seguros complementarios para garantizar los contrato*' 
hechos con otras Compañías. Ahorro y previsión, mutualidad ó 
auxilio. Cooperativas de Supervivencia para formar capitales y 
¿onsti tu ir pensiones. Contrasegmro para la devolución decuotaa.
Dirección: Jovellatios, 5, Madrid.
Agencia general: Marqués del Duero, 2, Valladolid.
Agencia local: D. Gregorio Chicote, Peñafiel.
Maquinaria Agrícola é Industrial y Oficinas Técnicas
Garteiz Hermanos, Yermo y Compañía
BILBAO-VALLADOLID
Maquinaria agrícola de todas clases. 
Sembradoras floosier^Garteiz 
Aventadoras, Cribas, Arados, Gradas, 
Rodillos, Cultivadores, Arrobaderas, Cor­
ta pajas, Trituradores, Bombas y Molinos 
de viento, Prensas para paja y heno, et­
cétera.—Segadoras. Guadañadoras, Rastrillos 
y afiladoras Me Cormick.— Trilladoras á va­
por de todos los tipos.
RREnSAS Y PISADORAS PARA UVA.—MAQUINARIA INDUSTRIAL
Catálogos y presupuestos á quien los solicite
Valladolid: II Depósito en Rioseco:
Avenida de Alfonso XIII, 8 g 9 |¡ Calle Ancha, número 1.
Balneario de Medina del Campo
VERDADERO SANATORIO PARA LA ESCRÓFULA 
según informe del Real Consejo de Sanidad
Aguas clorurado sódicas, sulfurosas, bromo-yoduradas de fuerte mineralización# 
Unicas en España que elaboran Aguas Madres, análogas y muy superiores a las de Sa­
bes de líenme y lírUcou», en Francia; de Krenznaeh y Nauliemi, en Alemania, y Lavej 
y Tarapp, en Suiza.
Eficacísimas para el linfalismo, escrófulas en todas sus manifestaciones, tubew 
loáis ¿ocales, mal de 1*011. a^trocace*. coxalgias, oftalmías, corisas, osenas, raguiti-uno, 
he^petismo, reumatismo, anemias, estados de dibiltdad, endometritis y metirtis, histerismo, 
corea, neurastenia y parálisis reflejas.
Manantial alcalino “Aníta,,
Aguas clo-ui-ado sódicas, bicarbmmtadas.—Variedad I i tínicas y bromuradas.—Sup*1 
•dores, á las t?m fan>os;«s de (’arlsbad. en Austria Hungría.
bobeadas en las afecciones crónicas del estómago é intestinos, infartos del hígado y? 
del bazo, cólicos hepáticos, cólLos nefríticos y catarros de la veglga, diabetes, gota iI 
obesidad.
Esmerado servicio de fonda.—Espaciosas habitaciones con luz eléctrica.—Capill® 
para el culto.—Carruajes á la llegada de loa Irenes. Temporada oficial: de ID de Jimio ai 
LO «le Septiembre Médico Director: limo. Sr. D. José Morales Moreno. Para más detalle* 
r t'1 nnyp ^pecios( orres) cadencia al Administrador del Balneario. ^
CAMPOS ELISEOS DE LÉRIDA
GBÁ8 Millo DE PRODUCCIONES ÍGRICOUS
Director-propietario: Don Francisco Vidal y Godina
Especialidades que recomiendan á esta antigua y acreditada casa: 
ARBOLES FRUTALES en grandes cantidades de las especies
y variedades más superiores que en Europa se cultivan
VIDES AMERICANAS
INJERTOS BARBADOS ESTAQUILLAS
de inmejorables condiciones y absoluta autenticidad, 
ffteios muy económicas en pedidos de alguna importancia. LIEN, NÁRÁKJá, ZARZAPARRILLA
ABONOS QUÍMICOS ’
de alta riqueza garantizada
Pedro do la Vil>í
FARMACÉUTICO.-Vetiafet
Abonos especiales para cada tic*!* 
y cultivo.
• ANÁLISIS DE TIERRAS t
Información gratuita sobre el 
pleo racional de los Aloiuts.
